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Penelitian ini bertujuan untuk menge~ahui dari je
nis telur unggas mana yang mempunyai pengaruh paling 
baik sebagai bahan pengencer sitrat kuning telur untuk 
air mani ayam buras pada penyimpanan dingin.
Empat ekor ayam buras a.antan yang sudah deW'asa 
berumur satu sampai satu· setengah tahun .dipelihara··fI1e,:, 
nurut cara yanglazim-·dilakukan .pada pemeliharaan alY'.a.I1I1j: 
Sampel yang· diambil - -adalah - . a-ir~:mani· ayam buras seba­
nyak enam kali penampungan. Rancangan percobaan yang
digunakan yaitu rancangan acak lengkap, uj,i statistik 
dilakukan dengan anava. Kemudian dilanjutkan uji Beda 
Nyata Terkecil (BNT). . 
Ada empat macam perlakuan yang digunakan sebagai
bahan pengencer air mani ya:ttu sitrat kuning telur da­
ri telur itik dengan kerabang biru (P1), telur puyuh 
(P2) " t.elur ayam ras dengan kerabang coklat (P3) dan 
telur ayam buras (p4).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat macam te 
lur unggas yang digunakan sebagai bahan .pepgencer air 
mani ayam buras berpengaruh terhadap daya hidup sel rna 
ni yaitu meningkatkan daya hidupnya, dengan rata-rata 
lama hidupnya adalah 5,08 (P1), 4,50 (P2), 4,42 (P4:)
dan 4,25 (p3) hari. 
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